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 This paper, grounded on historical facts of language policies worldwide, reviews the 
evolution of language policies in Great Britain, 
United States, Germany, France and Soviet 
Union in terms of national security, analyses the 
achievements of language security at home, 
reconsiders the current situation of language 
security in China, and points out the weaknesses 
of language security problems in China: (1) 
stressing on macro-level researches, (2) standing 
still over literature review, (3) lack of the 
researches based on ethnic areas and 
cross-border regions, (4) short of the studies of 
language security problems over internet 
media, and (5) language security problems in 
ethnic areas and regional language security 
strategy to be done. 
Key words: language security; national security; 
security problems; status-quo; implications. 
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国会议员特雷曼丹于 1936 年提议保护布列塔尼语。自 1941 年，官方允许学校
在课余时间开设巴斯克语、布列塔尼语、佛来芒语及奥克语课程。直至 1951
年，政府才通过法案（Loi Deixonne）允许小学传授地区语言，教师可合法讲
授地方语言及文学。出于法语国际地位的保护，21 个国家于 1970 年成立了“法
语国际国际组织”，旨在保持法语的国际地位、推广法语教育等。为了捍卫法
语在法国的主导地位，国会于 1975 年通过《巴斯——劳里奥尔法案》（Loi 
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据史料记载，美国第一台真正使用的电脑 ENIAC（Electronic Numerical 
Integrators and Calculation），即电子数字积分计算机，是应美国军方需要
计算机计算复杂的弹道方程而研制的。可见，计算机是应军事需求和国家安全
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人才的必要性并出台“国家旗舰语言启动计划”（National Flagship Language 
Initiative）、“国家安全教育项目”（National Security Education Program），
通过《国家安全语言法案》（National Security Language Act），设立“国家
外语协调委员会”（National Foreign Language Coordination Council），最终
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言安全：病人与雇员健康的根本》（Language of Safety: Driving Safety for 














西番、西天、百夷、高昌、缅甸八馆，后于 1511 年和 1579 年分别增设八百和
                                             
3  据台湾元智大学中国语文系助理教授徐富美介绍，台湾大学均把中国语文设置为必修课，分为古汉
语和现代汉语两类课型，每周 4 课时以上，而英语每周则只有 2 课时。 
4  参 见 http://www.lockton.com/Resource_/PageResource/MKT/Language%20of%20Safety%20Whit 
e%20Paper.pdf，2012-6-1. 
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5 有关“胡服骑射”的内容，请参见百度百科“胡服骑射”词条 http://baike.baidu.com/view/ 
34601.htm，2012-7-23. 
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据 2012 年 6 月 1 日“中国期刊网”1979-2012 年的数据显示，以“语言
安全”为“题名”搜索结果的论文共有 16 篇，其中含计算机网络与语言安全




（据中国期刊网 2012 年 6 月 1日数据统计） 
年代 发表数量 年代 发表数量
2006 1 2009 3
2007 1 2010 1
2008 1 2011 2
如表所示，自 2006 年，国内期刊出现有关语言安全的科研成果，但数量
不多。自 2009 年，有关语言安全的期刊论文的数量略有增加。就内容而言，






（viable languages）、永久小语言（viable but small languages）、濒危语言
（endangered languages）、濒临绝种语言（nearly extinct languages）和绝
种语言（extinct languages）。另外在其论述中进一步引介弱势语言中濒危语
                                             
6  有关计算机网络与语言安全的十篇文章如下：《Java 语言的安全特性》（2000）、《Java 和 C++语





7  有关计算机网络与语言安全的 4 篇论文如下：《Java 语言的安全特性》（2000）、《基于 STEP-XML
的虚拟企业信息集成及信息安全的研究》（2004）、《搜索引擎网页快照的安全性研究》（2007）、《恶
意代码识别的研究与实现》（2008）。 
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数量远远超过专门论述语言安全问题的文献。据 2012 年 6 月 4 日“中国期刊
网”1979-2012 年的数据显示，以“国家安全”为“题名”搜索结果的论文共
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